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Indledning
Hvordan og hvorledes.
MOTIVATION OG RELEVANS
Et nyt begreb, som har taget dansk politik med storm i forbindelse med 
sundhedslovgivningen er begrebet evidens. Ordet evidens kommer af det latinske 
evidentia som, ifølge Gyldensdals åbne encyklopædi, oversættes til øjensynlighed, 
indlysende tydelighed og  klarhed. Begrebet evidensbaseret viden bliver derfor en 
betegnelse for viden der kan efterprøves med indlysende tydelighed. Umiddelbart 
virker dette både funktionelt og skudsikkert, for det må da være en god ting at 
kunne vise at en praksis virker, hvis der rettes kritik imod den? Problemet ligger 
sansynligvis snarere i uenigheden om hvornår noget er indlysende tydeligt og om 
det er det eneste kriterium man kan tage fornuftige beslutninger ud fra. Særligt 
indenfor det psykologiske felt er der opstået gnidninger under konfrontationen 
med kravet om evidens, og man forstår hurtigt hvorfor når psykologi er en 
videnskabelig  disciplin, der har primært fokus på menneskers indre liv.  Det hele 
bliver et spørgsmål om hvornår viden er godt nok, og hvis man undersøger det 
som begreb, i forbindelse med psykologien, bliver det derfor også vigtigt at forstå 
hvorfor menneskers ydre- og indre liv er så svært forenelige. Til trods for disse 
tilsyneladende modsætningsforhold, ser det fysiske og psykiske også ud til at 
hænge umuligt tæt sammen. Hvad er problematikken, som gør at disse størrelser 
hverken er lig med, eller forskellig fra, hinanden? Det er netop dette som denne 
rapport vil undersøge.
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PROBLEMFELT OG PROBLEMFORMULERING
Da evidens er et videnskabsteoretisk fænomen må vi undersøge hvad viden er, og 
hvilke grundlæggende, forskellige syn begrebet indebærer. Hvis man eksempelvis 
ser på oplevelser og såkaldte optimaltilstande, kan man spekulere på om dets 
fysiske og psykiske aspekt kan sættes overfor og måske endda lig hinanden. En 
mulighed for at undersøge dette kan gøres ved at kigge på fænomenet, flow, som 
findes indenfor den positive psykologi. Udfordringen bliver således at se om der 
findes et naturvidenskabeligt modsvar, eller samsvar, på det, som flow-teorien 
beskriver. Eftersom flow er en optimaloplevelse, kunne et bud være at se hvad 
neurovidenskaben undersøger i forbindelse med disse tilstande - og her er 
begrebet synkronicitet en mulighed. Men hvad er problemet ved at undersøge 
forholdet mellem krop og sind? I filosofien taler man om såkaldte qualia - en 
størrelse, som tilsyneladende nægter at lade sig oversætte til noget som helst 
fysisk. Ved at belyse det psyko-fysiske problem gennem flow-teori og 
synkronicitet, kan man måske undersøge hvad det konkrete problem er i 
forbindelse med disse qualia. Således bliver den endelig problemformulering:
Hvordan kommer qualia-problemet til udtryk i det psyko-fysiske 
problem når begreberne flow-teori og synkronicitet sammenlignes?
AFGRÆNSNING OG METODE
Dette projekt tager en videnskabsteoretisk, litterær tilgang til undersøgelsen af 
qualia-problemet. Eftersom der tages en sådan tilgang vurderer jeg at det ikke er 
relevant selv at producere empiri. Målet er ikke at undersøge flow-teori eller 
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synkronicitet for at kunne lave en komparativ analyse, men snarere at belyse 
emnerne i et omfang så der kan tages kvalificeret, filosofisk stilling til dem. 
Ligeledes vil jeg  kort definere hvad viden er, og  hvilke problemstillinger der er 
tilknyttet de forskellige videnskabteoretiske traditioner. Dette gøres for at kunne 
reflektere over hvilke problemstillinger qualia-problemet kan afføde.
I afsnittet “Viden og Qualia” vil jeg beskrive forskellige videnskabsteoretiske og 
erkendelsesmæssige problemstillinger. Derefter vil afsnittet “Flow-teori” beskrive 
teorien, samt den positive psykologis videnskabsteoretiske vinkel. Samme metode 
gør sig gældende for neurovidenskabens synkronicitet i det efterfølgende afsnit, 
“Synkronicitet”. Til slut vil qualia-problemet blive diskuteret ud fra det psyko-
fysiske problem, hvor flow-teori og synkronicitet repræsenterer hver sin side.
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Videnskaben og qualia
En videnskabsteoretisk indfaldsvinkel.
HVAD ER VIDEN?
Hvis man slår ordet viden op i Gyldendals åbne encyklopædi beskrives viden som 
modsætningen til det at have en mening eller tro. Ordet viden kan bruges på flere 
måder. I daglig  tale bruges det ofte om information, som at vide hvornår 
supermarkedet lukker, eller kundskaber, som at vide hvordan man koger spaghetti. 
Set i et bredere, akademisk perspektiv er viden et synonym til ordet erkendelse, 
som kan beskrives som en generel opfattelse baseret på logik og/eller naturlove. 
Sagt på en anden måde opstår erkendelse gennem identifikationen af et emnes 
specifikke karakteristika – at man ved hvad det er og hvad det ikke er. Således kan 
man sige at viden handler om at kunne skelne løgn fra sandhed, og dermed bliver 
disse to begreber centrale indenfor viden. Engang var det en sandhed at jorden var 
flad, indtil ny erkendelse ændrede sandhedsbilledet. Set i et større perspektiv 
kaldes et sæt af kollektive erkendelser et episteme, og ofte disse kan være 
afgørende for hele kulturers handlingsmønstre.
Hvis viden er evnen til at skelne sandhed fra løgn, kan disciplinen videnskab, hvis 
formål er at undersøge og  udvide den menneskelige erkendelse, kaldes en 
systematisk jagt på sandheden. På samme måde som viden har sandhed været 
genstand for megen filosofisk debat. Hvis vi går tilbage til de græske, 
naturfilosoffer findes der to modsatrettede meninger hos henholdsvis Platon og 
Protagoras. Platon mente at der fandtes universelle, uforanderlige, og objektive 
sandheder, mens Protagoras modsat mente at al sandhed var relativ og dermed 
subjektiv. Den sidstnævnte mening blev udødeliggjort med sætningen homo 
mensura, der kan oversættes til menneskemål eller at: "Mennesket er alle tings 
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målestok: For de værende ting, at de er, for de ikke-værende, at de ikke er". 
Denne rapport inddrager ikke de videregående, filosofiske tanker om sandhed, 
men det er interessant at bemærke hvorledes selv det synes som en endegyldig 
sandhed at verden opdeles i det som er, og det som ikke er.
DET SOM ER, OG DET, SOM IKKE ER.
I daglig  tale taler man ofte, i forbindelse med viden og sandhed, om det, som er, 
og  det, som ikke er. Som simple hverdagsbegreber virker det simpelt nok, men det 
bliver hurtigt kompliceret hvis man stiller skarpt hvad forskellen mellem de to. Det 
kan gøres med følgende spørgsmål: Hvordan kan man tale om at noget ikke 
eksisterer, hvis det ikke eksisterer? Eksempelvis kan de fleste blive enige om at 
mennesker, med en højde på over en kilometer, ikke eksisterer, men i kraft af 
vores forestillingsevne, vores fantasi, kan vi ikke helt afskrive begrebets eksistens. 
Dette leder op til to nye begreber som også har været kendt siden 
naturfilosoffernes storhedstid – det fysiske og det metafysiske. Ganske forståeligt 
kan man hurtigt komme til at forbinde det fysiske med den naturvidenskabelige 
disciplin, fysik, og  det metafysiske med den filosofiske disciplin, metafysikken 
eller ontologien. Logisk set er der en lige linje mellem begreberne og deres 
discipliner, men det er vigtigt at understrege at de ikke er ensbetydende med 
hinanden – på samme måde som at begrebet psyke ikke er ensbetydende med 
disciplinen, psykologi. I dette vil vi kun fokusere på begreberne.
Det fysiske og det metafysiske kan ses som hinandens modsætninger. Hvor 
fysikken omhandler det sanselige, altså det som vores sanseapparat kan opfange, 
er metafysikken det, som vi ikke kan opfange med sanserne. Dette er dog kun en 
delvis sandhed efter som der, ikke mindst indenfor fysikken, findes fysiske ting, 
som molekyler og atomer, der ikke kan ses med det menneskelige sanseapparat. 
Her træder teknologien ind i billedet, der, som menneskers forlængede 
sanseapparat, har hjulpet menneskeheden med at udvide det erkendelsen af det 
fysiske univers på bekostning af det metafysiske. Ved hjælp af teknologi er vores 
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erkendelse ændret – sygdomme er ikke længere metafysiske, onde ånde, men 
snarere fysiske, ondartede bakterier eller vira.
Her begynder der at tegne sig et mønster. Hvis viden, som tidligere nævnt, er den 
systematiske jagt på sandheden, synes der at opstå et problem. Hvor det fysiske 
kan tilbyde direkte sanselige indtryk, som sidenhen kan behandles logisk, blegner 
det metafysiske i sammenligning. Hvordan skelnes sandhed fra løgn hos begreber, 
som ikke kan sanses, og dermed bearbejdes logisk? Svaret på dette spørgsmål er 
sin egen vægt værd i guld, hvilken hos nogen ikke er meget eftersom det er 
metafysisk. Uanset hvad har dette videnskabelige paradoks skabt mange 
frustrationer gennem tiden, for begrebers værdi og relevans synes ikke at hænge 
sammen med deres videnskabelige bevis. Tag blot spørgsmålet om Guds eksistens. 
Filosoffen Friedrich Nietzsche citeres ofte med sætningen: ”Gud er død.” Som et 
humoristisk, religiøst modsvar kan Gud citeres med sætningen: ”Nietzsche er 
død.”
AKTIONER, REAKTIONER OG MODREAKTIONER
Problemet, om hvornår viden er viden og hvad dens kriterier er, har skabt mange, 
forskellige videnskabsgrene gennem historien. Dette afsnit vil ikke beskrive dem 
alle eller de grene, som udvælges, vil kun blive beskrevet overfladisk, og i 
forbindelse med fysik/metafysik-problematikken. Til trods for at dette, filosofiske 
problem har skabt en stor udfordring for videnskaben, har det ikke afholdt 
mennesker fra at tage aktivt stilling til det. Et radikalt eksempel er fysikalismen, der 
konsekvent afskriver det metafysiske og tildeler det fysiske grundlaget for sandhed 
og viden. Denne tankegang kan spores i en videnskabelig gren, der så småt tog 
form omkring år 1920, nemlig den logiske empirisme, også kaldet den logiske 
positivisme eller nypositivismen. Denne retning dikterede at viden og erkendelse 
skulle baseres på stringente, sanselige data, også kaldet empiri. På samme måde 
som fysikalismen havde nypositivismen ikke meget til overs for metafysiske 
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begreber, og  denne tankegang kom også til udtryk indenfor psykologien i form af 
behaviorismen. Denne psykologiske gren udmærkede sig  ved at fokusere på 
psykologiens fysiske aspekt. Da teknologien, på daværende tidspunkt, ikke kunne 
forsyne forskningen med tilstrækkelig brugbar empiri, var man nødsaget til at 
fokusere på menneskers adfærd, hvilket lagde navn til retningen ud fra det 
engelske ord, behavior.
Den strenge, og til tider ensporede, fremgangsmåde hos nypositivismen og 
behaviorismen affødte hurtigt en modreaktion, der viste sig i form af nye retninger. 
I det store, videnskabelige billede opstod fænomenologien, der ikke afskrev 
brugen af empiri og logik, men modsatte sig den positivistiske tankegang ved også 
at tillægge de metafysiske idéer, fænomenerne, værdi. Denne tankegang 
afspejlede sig også psykologien i form af den humanistiske psykologi, der 
modsatte sig  behaviorismen på samme vis. En forløber til behaviorismen fandtes i 
Sigmund Freuds fænomenologiske psykoanalyse. Dog gjorde den humanistiske 
psykologi også op med denne, da Freud hovedsageligt definerede psyken ud fra 
psykiske lidelser. Målet med den nye retning var primært at, definitioner og 
behandlingsformer, skulle tage udgangspunkt i det normalt fungerende menneske, 
hvor fænomenologiske tilgange også var tilladt. Den humanistiske psykologi blev 
bredt accepteret og  har i de seneste år dannet grundlaget for den positive 
psykologi, hvorfra Flow-teorien udspringer. Sammenlignet med de foregående 
paradigmeskift er forskellene på humanistisk psykologi og positiv psykologi knapt 
så udprægede. Grundlæggende fokuserer positiv psykologi mere på livets positive 
sider, hvor emner som lykke og det gode liv er centralbegreber, men jeg vurderer 
at dette, i forhold til dette projekt, ikke udgør nogen nævneværdig relevans. Både 
humanistisk psykologi og positiv psykologi har tradition for dybdegående 
anvendelse af fænomenologiske begreber. Spørgsmålet er så om selv de 
psykologiske fænomener når et punkt hvor den kommer til kort – et punkt hvor 
sansningen ikke kan udtrykkes, deles og videregives. Her er vi nået til et begreb, 
som filosofferne omtaler som qualia.
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HVAD ER QUALIA?
Ordet qualia er en flertalsform af det latinske quale, som kan oversættes til 
”hvilken slags” eller ”af hvilken type”. Den amerikanske filosof, Daniel Clement 
Dennett, beskriver qualia således:
”“Qualia” er et ikke velkendt udtryk for noget som ikke kunne være 
mere velkendt for hver af os: måden ting  synes som om for os. Som det 
så ofte er tilfældet med filosofisk jargon, er det nemmere at give 
eksempler end at give en definition af begrebet. Betragt et glas mælk i 
aftenlyset; måden det ser ud på for dig – den særlige, personlige, 
subjektive, visuelle kvalitet af glasset med mælk er qualen af din visuelle 
oplevelse af øjeblikket. Måden mælken smager dig er en anden, 
smagsmæssig quale, og hvordan det lyder for dig mens du synker, er en 
lydmæssig quale. Disse forskellige ”egenskaber ved bevidste oplevelser” 
er fine eksempler på qualia.”1
Dennett angiver ligeledes fire karakteristika for qualia. Qualia er: (1) 
Ubeskrivelige, da den forstand at de ikke kan udtrykkes og kun kan fattes gennem 
direkte oplevelse. (2) Immanent, eller iboende, da det antages at alle væsner, med 
en bevidsthed, besidder dem uanset miljø og  ydre påvirkninger. (3) Privat, da de 
ikke kan kommunikeres og deles mellem mennesker. (4) Intuitive, da de ikke er 
logiske og kan forstås i erkendelsesmæssig forstand. Med ande ord er qualia altså 
intuitive, kvalitative oplevelser, som er umulige at beskrive fordi de netop udgør 
det ubeskrivelige element af vores oplevelser. På den måde kan qualia også 
betegnes som summen af de fænomener som ikke kan komme til udtryk i en 
fælles referenceramme. For at det ikke skal blive for abstrakt følger hermed et 
eksempel: Jeg er rød/grøn-farveblind, hvilket kan beskrives og forklares 
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videnskabeligt overfor normalt syn. Jeg kan også beskrive min farveblindhed 
overfor mine medmennesker, og få beskrevet deres normale syn, fænomenologisk. 
Men jeg finder aldrig ud af hvordan, eller om, min oplevelse af farver er 
anderledes for mig, end for mine medmennesker. Årsagen er netop at mine qualia 
om farver ikke kan udtrykkes eller deles med andre, selv hvis jeg inderligt ønskede 
det. De er, om muligt og på godt og ondt, mit mest private eje.
DET PSYKO-FYSISKE PROBLEM
Filosoffernes er uenige om hvad naturen bag qualia er eller om de overhovedet 
findes. I forbindelse med qualia taler man om begrebets tilhængere, de qualiafile, 
og modstandere, de quliafobe. Til trods for sine udprægede definitioner af 
begrebet taler Dennett imod qualias eksistens, mens andre filosoffer, som Frank 
Jackson, taler varmt for. Denne rapport forsøger hverken at be- eller afkræfte 
eksistensen af qualia eller at beskrive denne filosofiske debat i dybden. Formålet 
med introduktionen af qualia-begrebet er snarere at anvende det som 
referenceramme til vores ubeskrivelige, intuitive indtryk, og til at belyse et 
filosofisk og psykologisk problem, som det kolliderer med; det psyko-fysiske 
problem.
Det psyko-fysiske handler grundlæggende om spørgsmålet om hvordan sindet og 
kroppen er forbundet. Da det, på samme måde som det fysiske/metafysisk og det 
eksisterende/ikke eksisterende, er en del af ontologien er det filosofiske mønster 
det samme med et væld af forskellige, modsatte retninger. Hvis man inddrager 
qualia, som er et psykologisk fænomen, bliver det særligt interessant. Én 
indgangsvinkel er at qualia er et epifænomen, som er et biprodukt der ikke er en 
del af selve processen, af psyken. Endvidere kan en lignede vinkel være at psyken 
blot er et epifænomen af hjernens fysiske processer, og her kommer fysikalismen 
atter til udtryk i en reduktionistisk form. Reduktionisme er, i modsætning til 
holisme, at reducere fænomener til mere simple og grundlæggende bestanddele. 
Begreberne kan udtrykkes med følgende eksempel: Det er reduktionistisk at 
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hævde at farven grøn blot er gul og blå, der blandingen af gul og  blå giver grøn. 
En holistisk tilgang vil hævde at grøn er mere, end summen af de farver den 
udgør, da grøn hverken er gul eller blå, men en helt tredje farve. Der kan 
argumenteres for begge synspunkter, så det interessante er snarere at undersøge 
deres fordele og ulemper. I forbindelse med qualia gør Frank Jackson op med 
fysikal ismen med si t vidensargument, som blev berømt gennem 
tankeeksperimentet, Mary’s Room. I argumentet anvender han begrebet fysisk 
information, hvilket han uddyber som værende empirisk data og  den logiske 
behandling af den – med andre ord råstoffet for nypositivistisk forskning. Mary’s 
Room bliver beskrevet som følger:
”Mary er en genial videnskabskvinde som, af en eller anden grund, er 
tvunget til at undersøge verden fra et sort/hvidt rum via en sort/hvid-
fjernsynsskærm. Hun specialiserer i synets neurofysiologi and 
fremskaffer, lad os antage, al den fysiske information, der kan 
fremskaffes om hvad der sker når vi ser modne tomater, eller himlen, og 
bruger ord som ’rød’, ’blå’, og  så videre. Hun opdager, eksempelvis, 
præcis hvilke af himlens bølgelængdekombinationer der stimulerer 
nethinden, og præcis hvordan dette, gennem centralnervesystemet, 
frembringer svingninger af stemmelæberne og udløsning af luft fra 
lungerne som resulterer i udtalen af sætningen ’Himlen er blå’. (…) 
Hvad vil ske når Mary løslades fra hendes sort/hvid-rum eller får tildelt 
et farvefjernsyn? Vil hun lære noget nyt eller ikke? Det synes ligefrem 
åbenlyst at hun vil lære noget om verden og vores visuelle opfattelse af 
den. Men således er det uundgåeligt at hendes forgangne viden var 
ufærdig. Men hun havde al den fysiske information. Ergo er der mere at 
have end det, og fysikalismen er falsk.”2
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Vidensargumentet sætter således qualia i forbindelse med det psyko-fysiske 
problem ved at påstå at en fysikalistisk tilgang afskriver qualia, og dermed et 
vigtigt, centralt oplevelsesmæssigt aspekt. Spørgsmålet er så om man kan undgå at 
udelade menneskets qualia, hvis psyken, reduktionistisk set, blot bliver et 
epifænomen af hjernens processer. Dette spørgsmål lader jeg stå i luften indtil 
rapportens analyse og diskussion. Indtil da vi se nærmere to forskellige områder, 
som denne problemstilling sættes i relation til.
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Flow-teorien
En synsvinkel fra det positive psykologi.
HVAD ER FLOW?
Flow er en teori fremsat af den ungarske psykolog, Mihaly Csikzentmihalyi. På 
engelsk betyder flow en strøm, og i denne sammenhæng refererer det til en 
ganske særligt psykologisk tilstand, navngivet ud fra et væld af interviewpersoners 
beskrivelser af at flyde med strømmen - ”going with the flow”. Csikzentmihalyi 
beskriver det selv som ”en tilstand, hvor folk er så engagerede i en aktivitet, at alt 
andet synes uden betydning. Oplevelsen er i sig selv så nydelsesfuld, at folk ville 
udføre dette arbejde alene, fordi de nyder det, også selv om det skulle koste dem 
penge.” Selvom flow beskrives som værende en optimal tilstand, som kun er 
mulig for særligt begunstigede mennesker, påstår Csikzentmihalyi at der er tale 
om en hyppigt forekommende tilstand, som alle normalt udviklede mennesker 
oplever fra tid til anden. Som han selv formulerer det:
”Dette er hvad vi forstår ved en optimaloplevelse. Det er det, sejleren på 
ret kurs føler, når vinden leger med hans hår, mens båden springer 
gennem bølgerne som en plag. Sejl, skrog, vind og hav nynner en 
melodi, som giver genklang i sejlerens krop. Det er hvad maleren føler, 
når farverne på lærredet begynder at stå i den rette indbyrdes kontrast, 
og noget nyt, en levende form, fremstår for den forbløffede skaber. Og 
det er den følelse, en far oplever, når hans barn for første gang besvarer 
hans smil.”3
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De fleste af os kan genkende situationer som disse, og, om ikke andet, kan de 
fleste børn, som er opslugt af leg, siges at være i en flow-tilstand. Men hvordan 
defineres flow mere præcist? Cand.pæd.psyk Frans Ørsted Andersen definerer, i 
sin bog ”Flow og fordybelse – Virkelystens og det gode livs psykologi”, flow med 
en række karakteristika. At være i en flow-tilstand indebærer:
1. Fuld koncentration og opmærksomhed.
2. En høj grad af indre motivation.
3. Udfordringer og kompetencer, der matcher.
4. Manglende tidsfornemmelse.
5. Virkelyst og fordybelse.
Disse fem hovedkriterier tilsluttes ligeledes af en sekundær liste af tilknyttede 
følelser og sindstilstande, som kan forekomme i flow-tilstande, men ikke 
nødvendigvis er et kriterier. Her er der blandt andet tale om følelser som 
hengivenhed, glæde og nydelse. Hvis man betragter hovedkriterierne vil man da 
opdage at visse kriterier synes mere ukontrollerbare end andre. Umiddelbart kan 
man undre sig  over at begreber, som motivation, manglende tidsfornemmelse, 
virkelyst og fordybelse, er kriterier, for de færreste vil mene at man kan beslutte sig 
til at være mere motiveret eller miste sin tidsfornemmelse. Dog skal disse ses som 
en slags, positiv bivirkning der forstærker tilstanden af flow i forhold til de mere 
kontrollerbare kriterier, som koncentration, opmærksomhed og matchende 
udfordringer og kompetencer. Modsat motivation og virkelyst er det mere konkret 
at beslutte sig  for at styre sin koncentration og opmærksomhed eller at balancere 
sværhedsgraden af ens aktiviteter.
Her er vi nået frem til kernen i flow-teorien. Csikzentmihalyi beskriver at jagten på 
motivation, glæde og lykke, er meningsløs, da de er biprodukter af noget andet. 
Dette andet er flow-skabende aktiviteter, som i princippet kan være hvad som 
helst, når blot der er balance udfordringsniveauet og ens opmærksomhed. Ifølge 
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Csikzentmihalyi er dette særligt relevant, da vejen til lykken og det gode liv stærkt 
udfordret af vores samfundsstruktur, der, i sin hektiske fremadrettethed, efterlader 
folk bekymrede, stressede, kedsommelige og/eller med et forstyrret fokus af deres 
opmærksomhed. De sidstnævnte tilstande samler Csikzentmihalyi under begrebet 
psykisk entropi, der kan betragtes som modsætningen til flow:
”En af de hovedkræfter, som påvirker bevidstheden negativt, er mangel 
på psykisk orden – dvs. information, der strider imod eksisterende 
hensigter eller afleder os, når vi forsøger at gøre dem til virkelighed. 
Denne tilstand har mange navne afhængig af, hvordan vi oplever den: 
smerte, frygt, vrede, angst eller jalousi. Alle disse afskygninger af 
manglende orden tvinger opmærksomheden i retning af uønskede 
genstande, så vi ikke længere er i stand til at bruge den efter eget ønske. 
Den psykiske energi [opmærksomheden, red.] bliver gold og ineffektiv.”4
Det er ikke mit indtryk at Csikzentmihalyi ser flow som den eneste måde at opnå 
lykken på, men da hans fokus på flow efterlader ikke betragtninger af hvorvidt der 
findes andre former for lykke. Men i forbindelse med flow kan lykken altså findes 
som et biprodukt, mens fraværet af flow kan lede til diverse livsstilssygdomme, 
som stress og fedme. Således bliver flow til tilstanden med de positive 
bivirkninger, og det synes at henlede til John Lennons berømte citat: “Life is what 
happens while you are busy making other plans.”
HVEM KAN OPLEVE FLOW?
Som tidligere nævnt beskriver Mihaly Csikzentmihalyi flow som en 
optimaloplevelse. Dette ord kan umiddelbart skabe en del forvirring, da det bliver 
brugt som dække over andre definitioner, eller andre ’smagsvarianter’ af samme 
begreb om man vil. Et eksempel er psykologen Abraham Maslow, der med sin 
teoretiske behovspyramide skitserer et psykologisk hierarki for optimaloplevelser. I 
behovspyramiden præsenteres optimaloplevelser, som en del af begrebet 
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selvrealisering, som toppen af et hierarki, hvor underliggende lag, som fysiske 
behov og sociale behov, er en forudsætning. På denne måde bliver 
optimaloplevelser ophøjet til en luksustilstand, som kun relativt få mennesker har 
adgang til. Det er vigtigt at understrege at, selvom både Maslow og 
Csikzentmihalyi anvender begrebet optimaloplevelse, er der tale om to forskellige 
ting. Csikzentmihalyi definerer en forskel på følgende måde:
”Sådanne oplevelser [Flow-oplevelser, red.] indtræffer imidlertid ikke kun 
under gunstige ydre omstændigheder: Mennesker, som har overlevet 
ophold i koncentrationslejre, eller som har bjerget sig igennem 
overhængende fysisk fare, vil ofte kunne huske, at de midt i alle 
prøvelserne havde ganske usædvanligt rige oplevelser som reaktion på 
noget så simpelt som at høre en fugl synge i skoven eller fuldføre en 
vanskelig opgave eller dele en brødskorpe med en ven.”5
Med andre ord er der en uenighed om hvilke ydre rammer der kræves for at opnå 
optimaltilstande. Maslow påstår at fysiologisk og social tryghed er en 
forudsætning for at opnå optimaloplevelser, mens Csikzentmihalyi påstår at 
optimaloplevelser er tilgængelige for alle, uanset miljø, - endda som et led i 
evolutionen. Frans Ørsted Andersen underbygger det således:
”Forestillingen er, som tidligere nævnt, at mennesket i urtiden via flow-
evnen, i modsætning til f.eks. rivaliserende menneskeaber, blev i stand 
til i en periode at glemme presserende behov, irritationsmomenter og 
fysisk smerte og i stedet bruge al energi og  opmærksomhed på at 
engagere og  fordybe sig i løsningen af et eller andet problem – og/eller 
at realisere en god ide, der længe havde ”rumlet”, som f.eks. opfindelsen 
af et redskab. Dette viste sig at være en overlevelsesmekanisme.”
Dette er naturligvis, som resten af flow-teorien, blot en teori. Naturligvis tyder de 
mange kvalitative interviews, som Csikzentmihalyi har foretaget i forbindelse med 
flow-forskningen, på at mennesker, som betegner sig  selv som lykkelige, er bedre 
til at styre deres opmærksomhed end mennesker med depression. Som nævnt i det 
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tidligere afsnit, bliver opmærksomheden eller koncentrationsevnen et centralt 
element til opnåelsen af flow.
OPMÆRKSOMHED, TAK! 
Når opmærksomheden bliver et centralt element bliver det relevant at undersøge 
hvad opmærksomhed egentlig er. Da opmærksomheden blot er en del af hele 
menneskets indre liv, som kaldes psyken eller sindet, er vi nødt til også se 
nærmere på andre begreber som det bevidste, der tilhører bevidstheden, og det 
ubevidste, der tilhører underbevidstheden. Disse begreber kan spores tilbage til 
Freuds psykoanalyse, men endnu er der ikke givet nogen præcis definition på 
hvad præcis bevidstheden eller ubevidstheden er. En simplificeret, måske endda 
oversimplificeret, beskrivelse kunne være at bevidstheden udgør den del af vores 
psyke, som vi er bevidste om – den vågne del af os. Underbevidstheden bliver 
således modstykket, den sovende del af os, som ligger uden for vores vilje og 
styring. Til trods for deres tilsyneladende forskellighed synes bevidstheden og 
underbevidstheden at arbejde så tæt sammen, at de som begreber ikke kan skilles 
ad uden vanskeligheder. Som eksemplificeret i det foregående kapitel bliver de, 
som gul og  blå, til grøn og således noget helt tredje. Man kan hverken sige at 
flow-tilstande er bevidste eller ubevidste – de antages at være begge dele, men i 
forskellige blandingsforhold i løbet af tilstandens udvikling. Om dette skriver 
Andersen:
”Det er som sagt netop et kendetegn ved flow, at kun en del af tilstanden 
er bevidst – det drejer sig  f.eks. om den bevidste fokusering af 
opmærksomheden og eftertanken. Men selve flow-tilstanden er uden for 
bevidstheden direkte rækkevidde. Når først flow indtræffer, er det netop 
kendetegnet ved, at al opmærksomhed rettes mod aktiviteten; 
bevidstheden om ens egen flow-tilstand er derfor indirekte. Man kan 
sige at, bevidsthedens mere refleksive del træder i baggrunden under 
flow.” (92)6
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Ud fra denne beskrivelse kan opmærksomheden beskrives som den kontrollerbare 
del af bevidstheden, og dermed kan koncentrationsevnen betragtes som evnen til 
at styre opmærksomheden. Dog synes underbevidstheden også at påvirkes og 
ændres i forbindelse med koncentration, og flow-tilstande bliver dermed en slags 
overgang til aktiv underbevidsthed. Paradoksalt nok synes evnen til at fastholde 
sin bevidste opmærksomhed at være vejen til at slippe den effektivt – at blive 
ubevidst opmærksom.
1. DELANALYSE: VIDENSKABSTEORIEN FOR DEN 
POSITIVE PSYKOLOGI
Som tidligere beskrevet er udgør Flow-teorien en del af den positive psykologi, der 
udspringer fra den humanistiske psykologi. Fra denne tradition har de positive 
psykologer en udpræget fænomenologisk indgangsvinkel til deres forskning, men 
der er også hentet inspiration fra de mere naturvidenskabeligt orienterede 
discipliner. Csikzentmihalyi beskriver arbejdstraditionen således:
”Skønt det lyder som uforståelig akademisk jargon, tror jeg, at den mest 
præcise beskrivelse af, hvad der foregår i sindet, og som er anvendelig i 
dagligdagen, er ”en fænomenologisk bevidsthedsmodel baseret på 
informationsteori.” Denne opfattelse af bevidsthed er fænomenologisk 
derved, at den direkte beskæftiger sig med begivenheder – fænomener – 
som vi oplever og fortolker dem, i stedet for at fokusere på anatomiske 
strukturer, neurokemiske processer eller ubevidste formål, som muliggør 
disse begivenheder. Det er naturligvis underforstået, at hvad end der sker 
i sindet, er det et resultat af elektrokemiske ændringer i 
centralnervesystemet, som er udviklet gennem millioner af år. 
Fænomenologien står for den opfattelse, at en mental begivenhed bedst 
forstås, når vi ser direkte på den, som opleves, i stedet for at betragte den 
gennem særlige discipliners specielle briller. I modsætning til den rene 
fænomenologi, som med hensigt udelukker enhver anden teori eller 
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videnskab fra sin metode, vil den model, vi her beskæftiger os med, 
anvende principper fra informationsteorien til forståelse af det, der sker i 
bevidstheden. Disse principper omfatter viden om, hvordan sanseindtryk 
forarbejdes, oplagres og anvendes – opmærksomheden og 
hukommelsens dynamik.” (35-36)7
Set ud fra et historisk perspektiv tyder det på at visse grene af psykologien søger at 
harmonere sig med den naturvidenskabelige tilgang ved at forsøge en brobygning 
andre felters teorier. Det lader til at man, på den ene side, søger at fastholde en 
detaljeret kvalitativ tilgang, men samtidig er åben for at søge inspiration fra 
naturvidenskabelige teorier. Hvordan dette kan betragtes i forhold til qualia skal vi 
se nærmere på i rapportens analyse og diskussion, men først forsøges emnet at 
belyses ud fra et neurovidenskabeligt perspektiv.
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Synkronicitet
En synsvinkel fra neurovidenskaben.
FORMEN OG FUNKTIONEN
Den amerikanske arkitekt Louis Sullivan citeres ofte med ordene: ”Form follows 
function”. Selvom han ikke udtrykte det med præcis denne formulering  er det 
alligevel relevant, da det netop skelner mellem form og funktion som to forskellige 
størrelser. Med denne betragtning skelnes kniven fra det at skære, maden fra det at 
spise og flyvemaskinen fra det at flyve. På samme måde kan hjernen skelnes fra 
psyken, da psyken bliver den funktion som hjernen, formen, frembringer. Det 
foregående kapitel omhandlede Flow-teorien, der er udviklet primært med en 
oplevelsesorienteret fænomenologisk tilgang. I dette kapitel præsenteres en mere 
naturvidenskabelig tilgang, hvor psyken studeres med en direkte observation af 
hjernens aktiviteter. Grundlaget for overhovedet at kunne foretage sådanne 
observationer har krævet avanceret, moderne teknologi og et højt 
uddannelsesniveau til tolkningen af dens resultater. Til dette har jeg valgt at tage 
udgangspunkt i den amerikanske videnskabsmand Richard Davidsons arbejde. 
Davidsons arbejde er særligt spændende fordi det, udover at have et klassisk, 
empirisk grundlag, også inkluderer et følelsesmæssigt aspekt, der også tager 
stilling til meditative tilstande. Den anvendte teknologi er, som hans forlængede 
sanseapparat, en imponerende samling. Daniel Goleman beskriver det således:
 “For det første bruger man på Davidsons laboratorium i Madison en 
turboladet version af elektroencefalografen, det apparat til måling af 
hjernebølger, man almindeligvis har på hospitalernes neurologiske 
afdelinger. Begrænsningerne ved den almindelige elektroencefalograf er 
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imidlertid, at den kun læser de bølger fra hjerneaktiviteten, der findes 
lige under hovedbunden – lidt som at forsøge at regne vejrkortet for USA 
ud ved at aflæse temperaturene langs den canadiske grænse. Men 
Davidsson har den nyeste software kombineret med et særligt 
elektrodeudstyr, som aflytter langt flere steder, end når man tager et 
rutine-EEG. Det giver ham mulighed for præcis lokalisering  af aktivitet 
dybt inde i hjernen, ikke kun ved overfladen –hvilket svarer til at 
udarbejde et vejrkort på grundlag af temperaturer aflæst i hele landet.
 Så er der den funktionelle MR-skanner, som eftersporer ganske små 
forandringer i hjernens blodforsyning og dermed giver et andet mål for 
hjernens indre processer under mental aktivitet. Og i modsætning til de 
MR-skannere, der benyttes på de fleste hospitaler, og som giver 
øjebliksfotografier af hjernen, får man gennem den funktionelle MR-
skanner noget, der svarer til en videogengivelse, så forskerne kan spore 
de forandringer, hjernen undergår i forbindelse med en bestemt aktivitet. 
Den funktionelle MR-skanner og EEG med kildelokalisering blev 
selfølgelig begge anvendt i den forskning, som blev udført ved Madison 
med lama Öser.
 Endelig har Davidsons laboratorium adgang til positron emissions 
tomografi, kendt som PET-skanning, der bruger radioaktive 
farvesporstoffer til at bedømme neurotransmitteraktiviteten i hjernen. 
Det giver forskere mulighed for at måle, hvilke af hjernens flere 
hundrede neurokemiske stoffer, der er involveret i en given 
aktivitet.”(240)
Med denne teknologi er Davidson altså i stand til at beskrive hvordan visse 
bestanddele af hjernen arbejder i forbindelse med tilblivelsen af følelsesmæssige 
tilstande. Disse tilstande, og særligt samspillet i deres opståen, er særligt 
interessante, da det kan have en sammenhæng med hvad der sker i hjernen i 
forbindelse med meditative tilstande og optimaloplevelser.
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EN HÅNDFULD AF HJERNENS KOMPONENTER
At nævne at hjernen er kompleks synes næsten som en formalitet. Hjernen synes 
som et uendeligt netværk af hjerneceller, neuroner, inddelt i myriader af 
forbindelser. Enhver tanke, følelse og bevægelse vi fortager os er kun mulig i kraft 
at kompliceret, neurale processer. Blot at kortlægge hjernens grundlæggende 
funktioner er en omfattende procedure. I stedet vil dette kapitel give en ganske 
kort beskrivelse af nogle få udvalgte steder. I forbindelse med flow-tilstande er der 
ligeledes tale om komplekse størrelser. Andersen skriver:
”Vi kan slå fast, at flow er et komplekst fænomen, som neuralt set kan 
være fordelt ud over store dele af hjernen. For eksempel ved vi, at 
ubesværet og engageret læsning, især af skønlitteratur, næsten altid er i 
flow, og vi ved fra hjernescanninger, at læsning involverer store dele af 
hjernen. (…) Neuropsykologisk set er flow som nævnt tæt forbundet 
med opmærksomhedsfunktionen, ja, man kan sige, at flow er en særlig 
avanceret form for opmærksomhed. Alle hjernens dele arbejder sammen 
om at få den mangefacetterede opmærksomhedsfunktion til at 
fungere.” (89-90)
Pandelapperne
Pandelapperne, eller frontallapperne, er navnet på et område som sidder 
umiddelbart bag panden. Hvis man sammenligner menneskehjernen med de 
andre hjerner, er det især dette område som synes at udgøre en væsentlig forskel. I 
daglig tale har denne sofistikerede udbygning af hjernen gjort os højpandede i 
forhold til de tidligere menneskeaber, og  skældsordet fladpande kan ses i relation 
hertil. Helt grundlæggende kan de beskrives som vores affektregulerende apparat, 
med andre ord det vi styrer vores følelser med. Visse dyr har også lignende 
pandelapsystem, men disse er langt fra udviklet i samme grad. Eksempelvis vil et 
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menneske, i forbindelse med provokation, kunne fraholde sig fra at angribe i langt 
større grad end eksempelvis en hund – altså bliver pandelapperne mødestedet for 
følelserne og fornuften. Davidson citeres således:
“Pandelapperne er helt klart vigtige for enestående sider af menneskelig 
intelligens – ikke blot det, vi i Vesten tænker på som erkendelsesmæssig 
intelligens, men også det, vi tænker på som følelsernes intelligens. 
Pandelapperne er vigtige for begge dele.”
- Daniel Goleman, “Destruktive følelser”, side 255.
Amygdala
Amygdala sidder dybt inde i hjernens såkaldte limbiske system og har, hos et 
voksent menneske, en størrelse på omkring 1,5 kubikcentimeter. Amygdala 
betyder mandel på latin og refererer til organets form, og hjernen rummer to af 
dem, ordnet som et par mellem højre- og venstre hjernehalvdel. Til trods for sin 
størrelse er amygdala en central del af hjernens følelsesmæssige system, idet den 
regulerer, eller snarere genererer, frygten for ydre trusler. Når man bliver ængstelig 
eller føler sig truet af fysiske farer skyldes det en aktivering af amygdala. Fysiske 
lidelser, som fobier, angst og endda stress, kan meget vel skyldes en overaktivering 
af amygdala – at der genereres frygt i situationer hvor det ikke er hensigtsmæssigt.
Hippocampus
På samme måde som amygdala, rummer hjernen to hippocampi, der er placeret 
umiddelbart bag amydala. Hippocampus betyder søhest på latin, og refererer 
ligeledes til organets form. Man mener at området er knyttet til hukommelsen, 
særligt den følelsesmæssig side af hukommelsen. Davidson citeres:
”Jeg  kan befinde mig i en situation, hvor der sker noget godt for mig – 
for eksempel i mit hjem, hvor jeg  føler mig tryg  og  elsket af min familie – 
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så blot dette at træde ind i denne fysiske ramme er beroligende. 
Vurderingen af disse fysiske omgivelser som en sammenhæng indrager 
hippocampus. Visse følelsesmæssige forstyrrelser har med abnormiteter i 
hippocampus at gøre, specielt depression og posttraumatisk stress-
syndrom.” (249)
Den røde tråd i de små grå
Hjernen rummer naturligvis mange andre strukturer, end de tre nævnte, og  man 
kan umiddelbart undre sig  over hvorfor netop disse tre områder vælges. Rent 
følelsesmæssigt har disse områder en særlig betydning da områderne, ifølge 
Davidson, drastisk ændres af det følelsesmæssige miljø og oplevelser. Da flow-
oplevelser beskriver en følelsesmæssig harmonisering som et biprodukt af 
oplevelsen, kan man gætte på at der denne type oplevelserne skaber en form for 
synkronisering af bl.a. disse områder. Spørgsmålet er så hvad der menes med 
synkronisering og synkronicitet?
HVAD ER SYNKRONICITET?
Det skal indledende understreges at der, med betegnelsen synkronicitet, ikke 
refereres til psykiateren Carl Gustav Jungs begreb af samme navn, men snarere en 
særlig  psykisk organiseringsegenskab. Den chilenske biolog  Francisco Javier 
Varela García, har foretaget forsøg hvor forsøgspersoner bliver præsenteret for et 
billede af et ansigt og bedt om at trykke på en knap når de genkender at se et 
ansigt. De denne proces sker i brøkdele af et sekund er forsøgspersonerne 
ligeledes forsynet med en elektrodehætte og tilsluttet en højfrekvent 
hjerneskanner, der måler hvordan og hvornår hjernens processer arbejde. 
Undersøgelsen viste at der går mellem 180 og 360 millisekunder, efter visning af 
billedet, før genkendelsen indtræffer. I de efterfølgende 180 millisekunder bruger 
hjernen på at synkronisere, hvorefter en motorisk reaktion, at trykke på knappen, 
udviser sig i de atter efterfølgende 180 millisekunder. Spørgsmålet er da hvilken 
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natur denne synkronisering egentlig  har, og hvordan hjernen, på under en 
femtedel af et sekund, kan lave en avanceret udregning, der sammenknytter syn, 
genkendelse, hukommelse, vurdering og motorik.
Varela citeres ved at beskrive det således: ”Forestil dig, at alle placeringer i 
hjernen er som en node. De har en tone. Hvorfor en tone? Empirisk set er der en 
svingning. Hjernens neuroner svinger hele tiden. (…) Når man har en bølge her 
og en bølge der, som kommer fra forskellige steder i hjernen, bliver flere af dem 
synkroniserede, så de svinger sammen. Når hjernen falder ind i et mønster – for at 
have en sansning eller foretage en bevægelse – bliver disse svingningers fase 
harmoniseret, det vi kalder faselåst.” (405)
Ved hjælp af denne form for synkronisering opstår komplekse, kommunikative 
kombinationsmønstre mellem hjernens neuroner og således kan en sammenhæng 
mellem forskellige niveauer, som sansninger, følelser, hukommelse og bevægelser, 
skabes på brøkdele af et sekund. Man kan snildt forestille sig at selv simple 
handlinger kræver at hjernen, i sine beregninger, foretager mange 
synkroniseringer. Man kan ligeledes forestille sig hvorledes det hastige antal af 
synkroniseringer hurtigt kan forfalde til et kaotisk virvar. Derfor besidder hjernen 
også den modsatte egenskab - at asynkronisere sig. For at en ny synkronisering 
kan finde sted må den gamle nødvendigvis forfalde. I forbindelse med Varelas 
forsøg må ”genkendelses-synkronisering” stoppes før nye synkroniseringer kan 
knyttes til hjernens øvrige funktioner. Varela citeres: ”Fra dette genkendelsens 
øjeblik kan man se masser af grønne linjer (på skanneren, red.), som betyder det 
modsatte af samtidighed. Alt i hjernen holder op med at være synkroniseret. Alt 
svinger for sig selv. (…) Hjernen siger med andre ord: ’Udslet dette 
svingningsmønster.’” (408)
Således udgør de hastige synkroniseringer og  afsynkroniseringer en helt ny form 
for rytme, også kendt som hjernebølger. Man ved stadig meget lidt om de 
specifikke bestanddele af synkronicitet, men ud fra forsøg, som det nævnte, har 
man en formodning om at hjerneprocesser foregår således. Set i forhold til 
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pandelapperne, amygdala og hippocampus kan man da forestille sig  hvorledes 
oplevelser for områdernes hjernebølger til, gennem myriader af gentagelser, at 
omdefinere deres struktur. På den måde tegner der sig  et sandt billede af hjernens 
foranderlighed og plasticitet, hvilket ikke mindst præges af følelsesmæssige 
indtryk. Mere end nogensinde kan man tale om at vores oplevelser definerer 
hvem vi er. Spørgsmålet er så hvor præcis man kan udtrykke denne definition.
2. DELANALYSE: VIDENSKABSTEORIEN FOR 
NEUROVIDENSKABEN
Set ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv synes neurovidenskabens 
indgangsvinkel er at være forankret på ”den modsatte side” af den delte 
videnskab, men dog med samme nysgerrighedstendens. Hvor den positive 
psykologi primært forsker ud fra en fænomenologisk vinkel med nysgerrighed for 
naturvidenskaben, forsker neurovidenskaben primært ud fra en naturvidenskabelig 
vinkel med nysgerrighed for fænomenologien. Denne nysgerrighed kom blandt 
andet til udtryk under et møde, over flere dage i Dharamsala, hvor et forskerhold, 
med bl.a. Daniel Goleman, Richard Davidson og Francisco Varela, udvekslede 
videnskabelige erfaringer og filosofiske antagelser med den 14. Dalai Lama. Her 
beskrev Verela tre specielle former for vidensindsamling, der kan blive til 
intersubjektiv viden, altså den viden der, modsat qualia, kan erkendes i fællesskab. 
Disse former er første-, anden- og tredjepersonsvidenskab.
Ved første person forstås en beskrivelse eller rapportering  af direkte oplevelser. 
Det kan eksempelvis være en vinsmager, der beskriver en specifik vins 
syreindhold i forhold til dens smag, eller en meditationsudøver, der fortæller 
hvordan en følelse opstår sindet. Det kritiske i forbindelse med førsteperson er 
ekspertiseniveauet – en erfaren og  veltrænet vinsmager vil uden tvivl kunne give 
mere nuancerede, og dermed bedre, tilbagemeldinger på sine indtryk. Selvom det 
forekommer mere abstrakt kan det samme siges om meditationsudøveren – der er 
ganske enkelt forskellige niveauer af opmærksomhed eller mindfullness.  Ved 
anden person forstås en beskrivelse som er hjulpet på vej af en anden person eller 
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teknologi. Anden person kan være en interviewer eller et spørgeskema, og det 
kritiske element er ligeledes ekspertiseniveauet. Kvaliteten af andenpersonsviden 
afhænger i høj grad af hvor målrettet og dygtigt førstepersonen før stillet spørgsmål 
eller hjulpet til at udtrykke sig. Ved tredje person forstås metoderne til objektive, 
målbar empiri, og det kritiske ekspertiseniveau ligger her hos de personer, som 
måler og analyserer de indsamlede data. Under dialogen med Dalai Lama 
foreslog Varela muligheden for at anvende en tilgang af første person, for ny 
indsigt på det neurovidenskabelige felt. Såfremt man kunne finde forsøgspersoner, 
meditationspraktiserende, som kunne meditere på et tilstrækkeligt højt niveau, 
ville man måske kunne få nogle fænomenologiske svar, som kunne beskrive 
områder teknologien endnu ikke kunne opfange. Spørgsmålet er så hvordan 
qualia kan inddrages i denne inddeling  – et spørgsmål, der leder til rapportens 
diskussion.
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Afrunding
DISKUSSION OG PERSPEKTIVERING
Naturligvis opstår der et problem når qualia kommer ind i billedet. Hvor første 
person har potentiale til at blive til intersubjektiv viden er qualia, i kraft af sin 
definition, kompromisløs. Således kan man kalde qualia for en slags nulte person 
– en viden som alle har, men ikke kan dele. Såfremt man på mirakuløs vis formår 
at beskrive et quale for en anden person, vil det straks opstå første person og 
ophøre som nulte person. Både neurovidenskaben og psykologien udviser tegn på 
at være villige til at udvide deres brug af ”personvidenskaber”. Som netop nævnt 
er visse neurovidenskabsmænd nysgerrige på at inkludere anvendelse af første 
person i deres forskning, men at visse psykologer modsat udviser interesse i at 
bruge og  lade sig  inspirere tredje person, hvor det giver mening. På den måde kan 
man tale for at naturvidenskaben og fænomenologien langsomt er begyndt at søge 
et fælles fodfæste. Set i et psykologisk/neurovidenskabeligt perspektiv kan man 
endda argumentere for at dette fodfæste er et udtryk for ønsket om at finde en 
videnskabelig  vej rundt om det psyko-fysiske problem. Man kan her tale om en 
historisk udvikling. Hvor den logiske positivisme udelukkende anerkendte tredje 
person, og den rene fænomenologi udelukkende anerkendte første- og  anden 
person, lader det til at vi begynder at anvende forskning hvor begge felter bliver 
mere nuanceret i deres videnskabsteoretiske metoder.
Spørgsmålet er så om forsøget på at sætte lighedstegn mellem det psykiske og 
fysiske er dømt til at ende i en blindgyde? Vil de målinger, man kan foretage i 
hjernebølgernes synkroniseringsmønster, nogensinde kunne sidestilles med dygtigt 
udførte førstepersonsbeskrivelser? Eller vil kvalerne med qualia forevigt reducere 
en sådan forhåbning til en reduktionistisk og mangelfuld definition? I kraft af selve 
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qualias definition tilslutter jeg mig det sidstnævnte udsagn. Den evige tilnærmelse 
til at løse det psyko-fysiske problem bliver, i kraft af qualia, reduceret præcis det – 
en evig tilnærmelse. Er dette så blot ligegyldig lommefilosofi eller har det en 
praktisk relevans?
Mit svar på ovennævnte spørgsmål er at det har en praktisk relevans. At man ikke 
er i stand til at løse et problem betyder ikke at man intet vinder ved at forsøge. 
Kendsgerningen at psykologien og neurovidenskaben langsomt er begyndt at 
nærme sig hinanden vil uden tvivl kunne afføde frugtbare resultater, og 
spændende, ny erkendelse. Ud fra en mere historisk, videnskabsteoretisk 
perspektiv behøver man blot at se på de sidste 100 års historie for at se hvorledes 
specifikke videnskabsteoretiske tilgange kan smitte direkte af på samfund og deres 
individer. Vi kan, i denne forbindelse, vende blikket tilbage mod evidensdebatten 
fra rapportens motivation for at se problematikken. Set ud fra et 
”personvidenskabeligt perspektiv” lader evidens, med et strejf af positivisme, til 
kun at vægte tredje person og delvist anden person, hvorefter første person og 
qualiaens nulte person efterlades i kulden. Hvis politiske beslutninger på denne 
måde baseres på målbare kendsgerninger, og ser bort fra menneskers indre 
oplevelsesliv, vil det helt sikkert påvirke beslutningens resultat. Det er naturligvis 
ikke til at sige om disse påvirkninger er positive eller negative. Dog kan man 
forestille sig at en overdreven, positivistisk behandling af et problem, og særligt 
indenfor det psykologiske område (!), vil medføre en negativistisk modreaktion. 
Uanset hvad forbliver qualia både vores filosofiske problembarn og vores 
sanselige, private øjesten.
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KONKLUSION
Qualia er betegnelsen for de oplevelser, som vi ikke er i stand til at udtrykke eller 
dele, hvilket i forhold til viden, med dets tilknyttede sandhedsbegreb, er et 
problem. I sammenligningen, mellem den positive psykologis flow-teori og 
neurovidenskabens synkronicitetsbegreb, kommer qualia-problemet til udtryk ved 
at degradere løsningen af det psyko-fysiske problem til reduktionisme. Mere 
simpelt kan det siges at psyken og fysikken ikke vil kunne sættes lig  hinanden, da 
vores ubeskrivelige, sanselige indtryk, per definition, ikke kan gøres fysiske. Dette 
betyder dog ingenlunde ikke at psykologiens og  neurovidenskabens 
videnskabsmetodiske nytænkning er ufrugtbar. Ved at forsøge at have så 
nuancerede videnskabsmetoder, som muligt, og tage højde for menneskers qualia 
vil man uden tvivl opnå anderledes, måske endda overvejende positive, resultater.
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